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 1. INFORMATIONSKOMPETENZ-TAG DEUTSCHLAND/ÖSTER-
REICH (INNSBRUCK, 16.–17. FEBRUAR 2017)
Veranstalter: DBV / VDB / VÖB 
Ort: Universitäts- und Landesbibliothek Tirol
Website: https://www.uibk.ac.at/ulb/informationskompetenz/
 7. TAGUNG „DIGITALE BIBLIOTHEK“
(GRAZ, 2.–3. MÄRZ 2017)
Thema: „Zukunft des digitalen Erbes?“ Nachhaltige Lösungen für Ge-
dächtnis- und Wissenschaftseinrichtungen
Ort: Universität Graz
Website: http://www.europeana-local.at/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=112:digbib2017&catid=7:veranstaltungen&Itemid=22
 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION SCIENCE 
(BERLIN, 13.–15. MÄRZ 2017)
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin
Website: http://isi2017.ib.hu-berlin.de/index.html
 CO:OPYRIGHT – CHALLENGES AND PRACTICES OF COPY-
RIGHT AND LICENSING OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE 
(GRAZ, 12.–13. APRIL 2017)
Ort:Universität Graz
Website: https://informationsmodellierung.uni-graz.at/de/veranstaltungen/
coopyright/
 106. DEUTSCHER BIBLIOTHEKARTAG 
(FRANKFURT AM MAIN, 30. MAI–2. JUNI 2017)
Ort: Congress Center, Frankfurt am Main
Website: http://bibliothekartag2017.de/
